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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Έν τή βιβλιογραφία σημΐ'!οίηται δσα έγράφησαν κατά τό 1925 Ελληνιστί υπό 
Ελλήνων και σχετίζονται μέ τόν υπό τής ‘Εταιρείας έπιδιωκόμενον επιστημονικόν 
σκοπόν. 'Γαϋτα άναφέρονται οίι μόνον εις τούς Βυζαντινούς, άλλα καί τούς μετά τήν 
αλωσιν χρόνους. Έπί τή ευκαιρία δέ ταΰτη ή έκδίδουσα ’Επιτροπή παρακαλει πάντα 
Ελληνα δημοσιεΰοντα σχετικάς μελετάς, όπως άποστέλλη άντίτυπον αυτών πρός τόν 
Γεν. Γραμματέα τής 'Εταιρείας κ. Φ. Κουκουλέν εις ’Αθήνας όδ. Μεθώνης 47.
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΓΛΩΣΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Α£άτξου Έμμ. Κρητικοί δημώδεις παροιμίαι. (Ραδάμανθυς τόμ. 10 τεϋχ. δον σ. 8.) 
’Αθανααοπονλον Δ. I. Μαντεϊαι καί μαντικοί τελεταί. (Λαογραφία τόμ. 8 σ. 563 — 
\·(! 7.
Ακρίτα Δ. ΊΙ άπόθεσις ή τά κούλουμα. (Γρηγόριος ό Παλαμάς τόμ. 9
σ 165-1G7.)
’Αμάντον Κ. Μενίδι. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης Ελλάδος 1925 σ. 277—282.) 
[ Ανωνύμου] Ιίόθεν ή λέξις μπελάς. (Ό Φάρος τόμ. 4 σ. 52) [’Αλεξάνδρεια].
» ΙΙαλαιά Άνδριακά έγγραφα. "Εν προικοσύμφωνον τοΰ 1828.
Άνδριακόν '! Iμερολόγιον τοΰ έτους 1925 σ. 93—94.'
Αννίνον Μηάμπη Ιστορικά σημειώματα μετά πολλών εικόνων. Άθήναι 1925
' Αρ£ανιτάκη Γ.
.1 οιζρέα Γ. Κ 
Βαλα£άνη Γ. Κ.
Σελ. 10+658.
Ό Ναπολέων καί ή 'Ελλάς. (Ό Φάρος τόμ. 4 σ. 106—113.)
Δύο περίεργοι έπιγραφαί. (Αυτόθι σ. 135.)
Ό λόφος τοΰ Ίερεμίου καί ό Γολγοθάς. ΐΑύτόθι σ. 192—194.)
Ή νεκροφάνεια τοΰ Βυζαντίου καί αί έπί τής εξ αδιαθέτου κλη 
ρονομίας του ‘Ρουμανικοί αξιώσεις. ’Αλεξάνδρεια 1925 Σελ. 35. 
Μουσουλμανική χρονομετρία. Άθήναι 1925 Σελ. 31.
’Ιωάννης Καποδίστριας. (Ή Εικονογραφημένη τής Ελλάδος τόμ. 
1 τεΰχ. 7 σ. 14—16.)
Σύγχρονος γενική ιστορία τοΰ Πόντου άπό τοΰ 1912—1923. Άθήναι 
1925 Σελ. 318.
Βαρδάκη Σπ. Κρητικοί έπφδαί. (Λαογραφία τόμ. 8 σ. 556—560.)
Βίου Στυλ. Χιακαί παραδόσεις. (Λαογραφία τόμ. 8 σ. 427—446.)
Βογιατζίδον I. Κ Κίμωλος. Περί τής γλώσσης τών Κιμωλίων. (Άθηνά τόμ. 37 σ. 
108—160.)
* » Ό παγκόσμιος πόλεμος καί ή Ελλάς. (Ήμερολόγιον τής μεγά­
λης Ελλάδος 1925 σ. 377—390.)
» » " Μεσαιωνική Άνδρος. (Άνδριακόν Ήμερολόγιον 1925 σ. 163—1ο2.)
Βολονάκη Μιχ. Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής νεωτέρας Ελλάδος. Τεΰχ. Λ' Άθή- 
ναι 1925 Σελ, 32.
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Βουτεερίδη Ήλία Π. 'Ιστορία τής Ελληνικής λογοτεχνίας από τών μέσων τοϋ ΙΕ'
Γ Λ. Α.
αίώνος μέχρι τών νεωτάτων χρόνων, μετ’εισαγωγής περί τής Βυζαν­
τινής λογοτεχνίας. Τεϋχ. Δ’ σ. 337—454.
Ιστορικά σημειώματα. Ή Ζωοδόχος πηγή (Βαλουκλή). (Γρηγόριος 
ό Παλαμάς τόμ. 9 σ. 175—180.)
Γεδεών Μαν. 
Βούδα Μιχ.
Αΰτοκρατόρων άγιοποίησις. (Νέα Εποχή τόμ. 2 σ. 397—399.) 
Βυζαντινά γράμματα τής έν Άθω Ιεράς μονής τοϋ Φιλοθέου. (Αελτ. 
Χριστιαν. ’Αρχαιολ. Έταιρ. 2 σ. 3 — 17.)
Αε Βιάζη Ση. Ξεχασμένοι συγγραφείς και λησμονημένα συμβάντα. ('Ελληνική Έπι- 
θεώρησις τομ. 18 τεϋχ. 207 σ. 11—12,213 σ. 5—7, 214—215 σ. 6-7.)
X > > Ή Επτάνησος κατά τούς παρελθόντος αιώνας. (Ήώς τόμ. 1 σ.
Αεινάκι Στ.
3-4, 17—18, 31-32, 39, 55-56, 69, 76, 87-88, 112.)
Τό ετυμον τής λέξεως Καλικάντζαρος. (Λαογραφία τόμ. 8 σ 
554—556.)
Δ?)μαράτον I. Αί λαογραφικαί σπουδαί έν ιΈλλάδι. (Άνατύπωσις έκ τής έφημ. 
«Ελευθέρου Βήματος»,,Άθήναι 1925 Σελ. 15.)
Διαμαντάρα Λ. Τραγούδια Καστελλορίζου. (Λαογραφία τόμ. 8 σελ. 549.)
Δραγάτση Ίακ. Τά Καβούρια τής Βουλιαγμένης. (’Επιστημονική ’Ηχώ τόμ. 12 τεϋχ.
» »
Β’ σ. 27 καί 28.)
Ό πύργος τοϋ άγιου Πέτρου έν Άνδρφ καί οί τριάκοντα έξ τής 
Σίφνου. (Άνδριακόν Ήμερολόγιον τοϋ έτους 1925 σ. 57—62.)
Ζερλέντον H. Πατριαρχών γράμματα διατακτικά πρός τούς νησιώτας περί δουλι­
κής υποταγής εις τους κρατοΰντας. Σελ. 92—116.
Ζώη Α. 'Ο Άγιος Διονύσιος ό έκ Ζακύνθου. (Μελέτη 'Ιστοριο — βιογρα- 
φική) νΕκδ. Β’ Άθήναι 1925 Σελ. 93.
"Επισκοπικόν έγγραφον Ζαρνάτας. (Μαλεβός τόμ. 5 σ. 403.)
> > Μία ληστοπειρατεία κατά τό έτος 1801. (Αυτόθι σ. 427 — 434, 
437-438 )
Μ » Σημειώματα περί Φωσκόλου. (Ήώς τόμ. 1 σ. 21, 33—34, 46—47, 
50-51, 68, 79-80, 94-95.)
» » Ή οικογένεια Ραζή έν Ζακύνθφ. (Αί Μοΰσαι έτ. 33ον άριθ. 772 σ. 1.)
Μία πειρατεία κατά τό 1837. (Παντογνώστης τόμ. 4 σ. 115—117.)
'Ήρειώτον Π. Ν. Ό Αειδινός έν Αίγίνη. (Λαογραφία τόμ. 8 σ. 289—296.)
θεοτόκη Σ. 'Ο Χριστόφορος Περραιδός κατά τό 1805. (Ήμερολόγιοντής Μεγά­
λης 'Ελλάδος 1925 σ. 137—149.)
Καιροφϋλλα Κ. Τό Ιερόν τής Φιλικής Εταιρείας έν Ζακύνθφ. (Ή Εικονογραφημένη 
τής 'Ελλάδος τόμ. 1 τεϋχ. 8 σ. 28 —29.)
Κακριδή I. Θ. Ελληνικά παιγνίδια. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1925 
σ. 161-179.)
Καλομενοπονλου Νικοατρ. Ό στρατός τών Βυζαντινών. (Ή Εικονογραφημένη τής 
Ελλάδος τόμ. 1 τεϋχ. 7 σ. 2—4.)
Καμπάνη Άρίατον Ιστορία τής νέας Ελληνικής λογοτεχνίας. ’Αλεξάνδρεια 1925 
Σελ. 160.
Χαμπονρογλου Δ. Γρ. Ό γΰρος τών παλαιών ’Αθηνών, (Ήμερολόγιον Όδοιπορι-
κοϋ Συνδέσμου 1926 σ. 78—86.)
■ Ή συνθήκη Αθηναίων καί Τούρκων τοϋ 1822. (Ήμερολόγιον 
τής Μεγάλης 'Ελλάδος 1925 σ. 70—81.)
» Μελέται καί έρευναι. Τεϋχ. Γ’ Ή Δούκισσα τής Πλακεντίας. 
Άθήναι 1925 σ. 163-240.
23
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Καμπονρογλον Δ. Γρ. Λογοτέχναι καί ίστοριοδίφαι. Β'Περικλής Ζερλέντης. (Παν- 
χογνώσχης χόμ. 4 σ. 86—88.)
Κανδηλάητη Γ. Θ. Ποντική παραλλαγή χοΰ άσματος χοϋ νεκροί αδελφοί. (Λαογρα­
φία χόμ. 8 σ. 550.)
Καραϊσχάχη Σίτσας Έπισχολαί χών ναυμάχων ήριόων τής έπαναστάοεως ποΰ 
πρώχην φορά δημοσιεύονται από χή συλλογή χοΰ κ. Έρνέσχου .φόν 
Μπάσσερμαν Γιόρνχαν. (Ό Φάρος χόμ. 4 σ. 93—97.)
Καρολί&ον [I. Ιστορία τής Ελλάδος άπό τής χών ’Οθωμανών άλώσεως τής Κων- 
σχανχινουπόλεως 1453) μέχρι τής Βασιλείας Γεωργίου τού Λ' Ιμετ' 
εικόνων) ’Λθήναι 1925 Σελ. 813.
» » Σύγχρονος ιστορία χών Ελλήνων και χών λοιπών λαών τής Ανατολής
άπό 1821—1921. ΆΘήναι 1925 χόμ 4 Σελ. 564.
Κεραμοπούλου Άντ. Ή εθνική μας μουσική καί οί χοροί. (Ήμερολόγιον τής Με­
γάλης Ελλάδος 1925 σ. 354—364.)
Κολοκοτρώνη Β. Κ. Μελέτη περί έξελληνισμοϋ τών ξένων τοπιονυμιών τής Μακε­
δονίας μετά τινων παρατηρήσεων έπί τής διοικητικής διαιρέσεως χοΰ 
'Ελληνικοί κράτους. (’Έκδοσις τής Ελληνικής Γεωγραφικής'Εταιρείας. 
Άριθ. 5 σ. 32.)
Κοντογιάννη Π. Ή βιομηχανία καί χειροτεχνία έν Χίφ. (Ήμερολόγιον τής Μεγά­
λης Ελλάδος 1925 σ. 46—63.)
» » Ή πυρπόλησις τής Τουρκικής ναυαρχίδος υπό του Κανάρη έν Χίφ.
’Λθήναι 1925 Σελ. 78.
Κορνλλον Χρ Η. Σύμμεικτα λαογραφικά έκ Πατρών. (Λαογραφία τόμ. 8 
σ. 449-519.)
Κουγέα Σ ’Εντυπώσεις έκ 'Ρουμανίας. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελλάδος 1925 
σ. 513—526.)
Κουχουλε φ. Μεσαιωνικοί καί νεοελληνικοί καχάδεσμοι. (Λαογραφία τόμ. 8 σ. 302— 
346.)
» » Αί έν τφ πρφην δήμφ Οίνοϋνιος μοναί, (Μαλεβός χόμ. 4 σ. 338—340. )
» » Τά σχολεία χοΰ Οίνοϋνχος έπί Καποδίσχρια. (Αυτόθι σ. 350—354, 362—
463, 374-375.)
» ο Τό έν χή Εθνική βιβλιοθήκη Αθηνών άνχίχυπον χοί Ελληνικού γλωσ­
σάριου χοΰ Du Cange. (Άθηνα χόμ. 37 σ. 201—209.)
» » Ερμηνεία Βυζαντινού χωρίου [Νικηφόρου Γρήγορα 3. 512, 13—17.]
(Άθηνα τόμ. 37 σ. 199. 200.)
» » Οί αιχμάλωτοι κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους. (Ήμερολόγιον τής με­
γάλης Ελλάδος 1925 σ. 33—45.)
Κονφον Δ. Τά Βέρροια. (Μαλεβός τόμ. 4 σ.
» » Τά σιοιχειά. (Αυτόθι σ. 425.)
Κνριαχίδου ΣτίΧπ. Ό έφταπάρθενος χορός.
1925 σ. 489—511.)
» » Παρατηρήσεις εις τάς Χιακάς
τόμ. 8 σ. 447—487.)
> » Παρατηρήσεις είς Λαογραφίαν Η' σ. 151. (Αυτόθι σ. 567 )
» » Παρατηρήσεις είς Λαογραφίαν Η' σ. 230. (Αύχόθι σ. 568—574.)
Κωνσταντοπούλον Κ. Ή σφραγίς χοϋ ναυάρχου Νικήτα Ώορύφα (Ήμερολόγιον 
τής μεγάλης Ελλάδος 1925 σ. 437—450.)
Λάσχαρη Ν. Περιπαίγματα χωριών. (Λαογραφία τόμ. 8 σ. 560—561.)
Λάαχαρη Νιχ. Άπό τήν ιστορίαν τοϋ νεοελληνικοί θεάτρου. (Ελληνική Έπιθεώ-
343.)
(Ήμερολόγιον τής μεγάλης Ελλάδος 
παραδόσεις Στυλ. Βίου. (Λαογραφία
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ρησις έτ. 18 τεϋχ. 307 σ. 3—5, 208 σ. 3 — 6, 209 σ. 4—6, 214—215 
σ. 4—6, 216 σ. 7—9, 217 σ. 6 καί 7.)
Λουκοπούλου Δ. Αίτιολικαί οικήσεις, σκεύη καί τροφαί. Δημοσιεύματα τοΟ Λαογρα- 
φικοϋ ’Αρχείου. ’Αθήναι 1925 Σελ. ζ4-145.
Μάλλωση 1. Αί Καρυαί τής Κορσικής. (Νέα Εποχή τόμ. 2 σ. 25—28, 139-141
Μέγα A Ε. 'Ιστορία τοΰ γλωσσικοί ζητήματος. ’Αθήναι 1925 σ. 366.
Μενάρδου Σ. Περί των αρκτικών φωνηέντων. (Έπετ. I Ια νινί, Άθ. Φιλοσ. Σχολ. 
τόμ. 1 σ 65—74.)
» » Περί τής διαθέσεω; των Κυπριακών ρημάτων. (Αυτόθι σ. 75—86.)
» » Περί τής πρώτης έκδόσεως τών δημοτικών μας τραγουδιών. Διάλεξις εις
τόν Παρνασσόν γενομένη τήν 22 Δεκεμβρίου 1924.’Αθήναι 1925 Σελ. 10.
» » Κυπριακή γραμματική. 'Ρήματα. (Άθηνά τόμ. 37 σ. 35 -79.)
» » Βουρβούλακας. (Λαογραφία τόμ. 8 σ. 297—301.)
» » "'Ασματα εργατικά Λίγίνης. (Αυτόθι σ. 551 — 563.)
Μιχαηλίδου Ενγεν. Σελίδες έκ τής Αραβικής φιλολογίας. ( Ο Φάρος τόμ. 4 σ. 48— 
49, 57—58, 72 -73, 87, 132, 133, 147-148.)
» » Ή Παλαιστίνη έν τή Αραβική φιλολογία. (Νέα Σιών τόμ. 20 σ. 82—93,
289-300, 684—688.)
Μομφερράτου 'Λντ. Ό γάμος έν τφ έλληνικφ, ρωμαϊκφ καί έκκλησιαστικφ δίκαιο). 
(Έπιστ. Έπετ. Νομ. Σχολ. τόμ. Α' τεΰχ. 1 σ. 85-96.)
Νικοδήμου Μητροηολίιου Κιτίου Νεοφύτου τοΰ Ροδινοΰ περί ηρώων, στρατηγών, 
φιλοσόφων καί άλλων όνομαστών ανθρώπων, όπου εύγήκασιν άπό τό 
νησί τής Κύπρου. ιΚυπριακά Χρονικά τόμ. 3 σ. γ+48 )
« ·» Βυζαντινά αινίγματα. (Αυτόθι σ. 128—140.)
Νομικού X. Α. Ανατολή καί Ίαλάμ. Άλεξάιδρεια 1925 Σελ. 208.
Οικονόμου Γ. Π. Χριστιανοί στεφανηφόροι. ,Ήμερολόγιον τής μεγάλης Ελλάδος 
1925 σ. 365—376.)
Παντελίδου Χρ. Παρατηρήσεις εις Λαογραφίας Ζ' σ. 270. (Λαογραφία τόμ. 8 σ. 575.)
Παοΐαδάκι; Ν. Κ. Τό ιστορικόν μιας βλασφημίας. Αποθαμένοι καί άπομεινάροι.
( Ραδάμανθυς τόμ. 10 τεύχος 11 σ. 8.)
Παηαδοπούλου Άνθ. Α. Γλωσσικοί παρατηρήσεις. ’Επίθετα ουδέτερα λήγοντα 
εις ι. ι’Αθηνά τόμ. 37 σ. 167—198.)
,> ν Άςελλήνισις τοΰ Χριστιανισμού. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης Ελλάδος 
1925 σ. 295—301.)
> Τό θρησκευτικόν θέατρον τών Βυζαντινών. ’Αθήναι 1925. (Σύλλογος
πρός διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων άριθ. 40 Σελ. 122.)
Παηανδρέον Γ. Ή ιστορία τοΰ Σκουπίου καί τής ΓΙάου (τών Καλαβρύτων). Άθή- 
ναι 1925 Σελ. η'-(-156.
Παηαχριοιοδούλου Πολ. Θρφκικές ηθογραφίες μέρος Β’. ’Αθήνα 1925 Σελ. 131.
Πασχάλη Δ Π. Χριστιανική "Ανδρος. (Δελτ. Άρχ. Έταιρ. Περίοδος β' τόμ. 2 
σ. 18—43.)
» » Ή Ανδρος ’Ήτοι ιστορία τής νήσου Άνδρου άπό τών άρχαιοτάτων
χρόνων μέχρι τών καθ’ ημάς. Τόμ. 1 ’Αθήναι 1925 Σελ. 731.
» » ’Ιάκωβος ίεροδιάκονος. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης 'Ελλάδος 1925
σ. 295—301.)
» » Σημειώματα περί τής μονής Ζερμπίτσης. (Μαλεβός τόμ δ. σ. 343—4.)
» » Νομικά έθιμα τής νήσου Άνδρου. "Ητοι τοπικαί έν Άνδριρ συνήθειαι
I
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περί τού οίκογενειακοϋ καί κληρονομικού δικαίου, εμπορικών συμβάν­
των, αγροτικών έκμισθώσεων κ.λ π. (Άρχεΐον οικονομικών καί κοινω­
νικών 'Επιστημών τόμ. 5 σ. 161—172.)
Πασχάλη Δ. H. Τό ψάρευμα καί τό κυνήγιον εις τήν νήσον "Ανδρον. ( Άνδριακόν 
Ήμερολόγιον 1925 σ. 23 —44.)
Πορφυρίου Β (άρχιεη. Σιναίου) Σιναϊτικός συνέκδημος Άθήναι 1925 Σελ. 318.
Πρωτοηαηα I. Τά προγνωστικά έν Βασσαρφ. (Μαλεβός τόμ. 5 σ. 388.)
Σ. Ε. Κερκυράϊκόν προικοσύμφωνον τού ΙΕ' αίώνος. (θεολογία τόμ. 3 σ.
47—50.)
Σαλβάνου Μαλ§. Τραγούδια, μοιρολόγια καί λαζαρικά Άργυράδων Κέρκυρας. (Λαο­
γραφία τόμ. 8 σ. 520—535.)
Σγουρίτσα Άγη?. Χρύσαφα. (Μαλεβός τόμ. 5· σ. 387—88, 399—400, 411—12, 423— 
425.)
» > ’Από τά ήθη καί τά έθιμά μας. (Αυτόθι σ. 364.)
Σεφερλή Π Δ. Δίστιχα τραγούδια τής Αίγίνης. (Λαογραφία τόμ. 8 σ. 536—546.)
Σιγάλα Α. Συριανά έγγραφα. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης Ελλάδος 1925 σ. 243—
257.)
Σταμούλη 'Αν. Κ. Π. Λαογραφικά καί χωρογραφικά Θράκης. (Πυρσός τών νέων 
χωρών τόμ. 1 σ. 13—16.)
Σταμούλη Έλη. Γυναικεία έργα. (Λαογραφία τόμ. 8 σ. 561—563.)
Στεφανίδου Μ. Κ. Φυσική Ιστορία τών λέξεων. (Ήμερολόγιον τής μεγάλης Ελ­
λάδος 1925 σ. 475—487.)
Στονγιαννάχη Ευ στ. 'Ιστορία τής πόλεως Ναούσης κατά Ανέκδοτον σχεδίασμα Δ.
Πλαταρίδου. Λ' Ή μέχρι τού 1822 Ιστορία. Έν ’Εδέσση 1925 Σελ. 
ια'-|-303.
Στρατηγού Ξεν. Ή "Ελλάς έν Μικρφ Άσίφ. "Ιστορική έπισκόπησις έπί τή βάσει 
εγγράφων καί πηγών. Άθήναι 1925 Σελ. 422.
Στρατοχόηου Χρ. Ή Κεραταία τής "Αττικής. Άθήναι 1925 Σελ. 96.
Συχοντρή I. Α. Διήγησις εις τόν θρήνον τού αίχμαλωτισμοϋ τής ευλογημένης Κύ­
πρου. (Κυπριακά Χρονικά τόμ. 3 σ. 56—82.)
» » Κυπριακός κώδιξ τών χρονικών Μιχαήλ τού Γλυκά καί Γεωργίου Μο­
ναχού. (Αυτόθι σ. 83—117.;
Σφακιανάκη Κ, "Η αρχαία "Ελληνική μουσική καί ή σχέση της μέ τή βυζαντινή 
καί τή δημοτική. (Φιλική 'Εταιρεία τόμ. 1 φύλλ. 5—6 σ. 193—199.)
» » Δοκίμιο είόαγωγής στή Βυζαντινή μουσική. (Αυτόθι σ. 20—27.1
» » Ζωντανοί ‘Ελληνικοί ρυθμοί. (Αυτόθι σ. 50 -59.)
Σωτηρίου Γ. Α. "Ιστορικά σημειώματα. (Άθηνά τόμ. 37 σ. 161—166.)
Τ. Π. Μ. Άγησ. Σγουρίτσα]. Κατσουλεράκια. (Μαλεβός τ. 4 σ. 341—2.)
» » » Άρκολαΐνα σιό πηγάδι. (Αυτόθι σ. 357.)
* » » "Από τά ήθη καί τά έθιμά μας. (Αυτόθι σ. 364.)
» » » Πώς οί παλαιότεροί μας έκαναν τάς συναλλαγάς των. (Αυτόθι σ. 365.)
* » Τά μαγαρίσματα. (Αυτόθι σ. 366.)
» » » Τό τραγούδι τής πίττας. (Αυτόθι σ. 375-376.)
* » » Νανουρίσματα καί χοροί. (Αυτόθι σ. 401—402.)
» » τ Μάτιασμα. (Αυτόθι σ. 427.)
» » » Χωριάτικος βίος. (Αυτόθι σ. 443—444.)
» » » Κριθαράκι. (Αυτόθι σ. 454.)
Ταρσούλη Γεωργίας Μιά φορά κι’ έναν καιρό. Δημοτικά παραμύθια τόμ. 1 Άθή- 
ναι 1925 Σελ. 157.
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Τιμοθέου Ίορδάνου, ΑΙ φρυκχωρίαι. (Δελτ. Χρισχ. Άρχαιολ. 'Εχαιρ. Περίοδος Β' 
τόμ. 2 σ. 54—56.)
Τραχίλη Στεφ. ΊΙ άνχιλαθή εις χάς κατάρας καί παροιμίας. (Λαογραφία χόμ. 8 ο. 
376—378.)
Τοοκοπούλου Γ. Λέων Καρύκης. 'Ιστορικόν διήγημα έπί χής άλώσεως χής Κων/ 
πόλεως ΰπό χών Τούρκων δι’ έφήβους άμφοχέρων των φύλων. 
Άθήναι Σελ. 88.
Φαρμαχίδου Ξεν. ’Ετυμολογικά. Έφτακώμη. (Κυπριακά Χρονικά χόμ. 3 σ. 49—51.)
» » Δώμαν, δόλιν, βίος. (Λαογραφία χόμ. 8 σ. 574.)
Φουρίκη Π. Συνήθειες ποΰ σβύνουν. Ή Λαμπρή. (Ήμερολόγιον χής μεγάλης
'Ελλάδος 1925 σ. 461-474.)
Χαριτωνίδον Χαριτ. Σύμμεικτα κριτικά. [Τόπον έκ τόπου μεταβαίνειν. Εις Τραλ- 
λιανόν εκδ. Puschmann. Εις Γεώργιον Μοναχόν. Εις Ευστά­
θιον·] (Άθηνά τόμ. 37 σ. 89—97, 97 — 100, 106—107.)
Χριοτολιάκου Χρ. Μανιάχικον μοιρολόγιον εις πολεμιστήν χής έν Τζουμαγιφ μάχης. 
(Λαογραφία τόμ. 8 σ. 547 — 549.)
Θ Ε Ο Λ. Ο Γ I A
Άγγελιδάχη Χρυσοστόμου Ή καχάστασις τής εκκλησίας τής Κρήτης έπί 'Ενετο­
κρατίας. (Θεολογία τόμ. 3 σ. 330—344.)
‘Αλι?ιζάτου Άμίλχα Ή ποινή τής έκπτώσεως χών επισκόπων έκ χοΰ επισκοπικού 
αυτών θρόνου κατά χό δίκαιον χής 'Ορθοδόξου έκκλησίας. (Έπετ. 
Πανεπ. Άθ. Θεολ. Σχολ. τόμ. 1 σ. 259—280.)
» » Ή κοινωνική άποστολή τής έκκλησίας. Άθήναι 1925 Σελ. 61.
Άνδρεάδου Γ. Ό μέγας Κωνσταντίνος. (Γρηγόριος ό ΙΙαλαμάς τόμ. 9 σ. 235—239.)
Άνδρούτσον Χρ. Σύστημα ηθικής. Άθήναι 1925 Σελ. 383.
Βαφείδου Φιλαρέτου ΟΙ τέσσαρες ιεροί εΰαγγελισχαί καί ή ΐδιόχης τών ΰπ’ αυτών 
γραφέντων ευαγγελίων. (Γρηγόριος ό Παλαμάς χόμ. 9. σ. 49—71.)
Γαλετάκη Γ. Βιογραφικόν σχεδίασμα περί τού Μελετίου Συρίγου. ('Εκκλη­
σιαστικός Φάρος τόμ. 24 σ 5—132.)
Γεωργιάδου Δημ. ’Επιμνημόσυνος εις τον άρχ. Γερμανόν Γρηγοράν. (Νέα Σιών 
τόμ. 20 σ. 231—248.)
Δελιγιάννη Γ. Καλλινίκου Γ' πατριάρχου Κων/πόλεως έπιστολαί καί άλλα έγγραφα
εκ τών κωδίκων τής βιβλιοθήκης Ζαγοράς. (Θεολογία τόμ. 3 σ. 
124—136 καί.,231—242.)
Δέλτα Π. Σ. Ή ζωή τού Χριστοΰ.Τόμ. 1 Σελ. 243, χόμ. 2 Σελ. 244. Άθήναι 
1925.
Διαμαντοπούλου Άδαμ. Ισίδωρος ό ΓΙηλουσιώχης ιΝέα Σιών χόμ. 20 σ. 737—751 )
Δνοβουνιώτου Κων. Κωνσχανχίνου ΓΙορφυρογεννήχου λόγος άνέκδοχος εις χήν ανα­
κομιδήν χοΰ λειψάνου Ίωάννου χοΰ Χρυσοσχόμου. (Έπεχ. Πανεπ. 
Άθ. Θεολ. Σχολ. χόμ. 1 σ. 403—319.)
Ή Ιερουσαλήμ καί χά μνημεία αυτής (Νέα Σιών τόμ. 20 σ. 65— 
86, 321-336, 385-400, 449-480. 513—528, 577-592, 641 -656, 
705—720.)
Ή Γοργοεπήκοος. (Πάνταινος χόμ. 17 Αλεξάνδρεια σ. 351—355.) 
Βικχωρΐνος Χριστιανός ρήχωρ. (Πάνχαινος χόμ. 17 σ. 853—856.) 
’Εκ χής έκθέσεως χοΰ Σέρ Δέρβετ Σάμουελ. (Νέα Σιών χόμ. 20 
σ. 435—440.)
θέμελη _ Τ. Π.
I.
1. Μ I.
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'Ιππολύτου Άρχιμ Τρίτη καί τέταρτη τρίμηνος έκθεσις περί τής άνασκαφής τοΰ 
άνατολικοϋ λόφου τής 'Ιερουσαλήμ (τοΰ λόφου Όφέλ) υπό τοΰ 
Σεβ. J. Garrow Dunkan. (Νέα Σιών τόμ. σ. 106—119, 180—183, 
209—221, 401—416, 181-487.)
» » "Εκτη τρίμηνος έκθεσις περί τής άνασκαφής τοΰ ανατολικού λόφου
τής Ιερουσαλήμ (τοΰ λόφου ’Οφέλ) υπό τοΰ Σεβ· J. Garrow 
Dunkan. (Αυτόθι σ. 689—697.)
» » Διαρκές ήμερολόγιον— Πάσχα ακίνητον. (Αυτόθι τόμ. 20 σ.
301 — 303.)
ο U 'Η θρησκευτική ζωή καί τά ήθη των Ελλήνων έν τή τουρκική
έξουσίςι. (Αυτόθι σ. 488—497, 560—567.)
» ο Ανεκδότων έκδοσις. Δύο λόγοι επ' όνόματι τοΰ άγ. Ίωάννου
τοΰ Χρυσοστόμου. (Αυτόθι σ. 628 — 633, 752—755.)
» .. Ό Χριστιανισμός καί ή εκκλησία τής δυτικής Ευρώπης κατά
τόν μεσαίωνα υπό Karl Muller. (Αυτόθι σ. 593—609.)
Κ. Μ. Λί αξιώσεις τών λατίνων περί τοΰ νέου δικαίου αυτών έν τοϊς
προσκυνήμασιν έν παραβολή πρός τό δίκαιον τών 'Ελλήνων. (Νέα 
Σιών τόμ. 20 σ. 1—16, 164-179, 193—208, 283—288,337—362.)
» > Ίεροσολυμιτικόν Κανονάριον. (Αυτόθι σ. 657—667, 721—736.)
Καλλίοτον Άρχιμ. Οί άγιοι τόποι έν Παλαιστίνη καί τά έπ’ αυτών δίκαια τοΰ 
Ελληνικού έθνους. (Νέα Σιών τόμ. 20 σ. 25 — 45,149 —163, 
225-230. 257-272, 363—379, 417 — 434, 529—559, 610-627, 
667—683.)
Καραβία Χαρ. Ό άγιος Κοσμάς τής Ηπείρου. (Ελληνική Έπιθεώρησις τόμ. 
18 τεΰχ. 216 σ. 6.)
Καρπαθίου Έμμ. Συμπλήρωσις τοΰ χάσματος τής πρός Διόγνητον έπιστολής. (Γρη- 
γόριος ό Παλαμάς τόμ. 9 σ. 117—129.)
» » 'Ο άγιος νεομάρτυς Νικήτας ό Νισύριος. (Αυτόθι σ. 273—2ό3.)
> » Οί εις τόν μέγαν ’Αθανάσιον αποδιδόμενοι δυο λόγοι κατά
Απολλιναριστών. (Αυτόθι σ. 370— 387, 441—452.)
* » Τό βουλγαρικόν σχίσμα. (Θεολογία τόμ. 3 σ. 345—365.)
» » Ή αγία μεγαλομάρτυς Βαρβάρα. Άθήναι 1925 Σελ. 61.
Κλεομένους Α Συμβολαί εις τήν Θεολογικήν κριτικήν. Ή σύγχρονο; θεολο-
γική κριτική έν Έλλάδι. ’Αλεξάνδρεια,1925 Σελ. 71.
Λαυριώτου Σπυρ. 'Αγιορειτικά. (Γρηγόριος ό Ιίαλαμάς τόμ. 9 σ. 131 ■— 136, 
145—158, 291-300, 468-476.)
» « Αινίγματα κατά στίχους Μελετίου τοΰ όμολογητοΰ. (Αυτόθι τόμ.
9 σ. 301—303.)
» » ’Ανέκδοτο; έπιστολή Κωνσταντίνου οικονόμου τοΰ έξ Οικονόμων.
(Θεολογία τόμ. 3 σ. 54—56.)
Λούβαρι Ν. Τό Θεσσαλονικέων Α' κεφ. 2, 1—16. (Γρηγόριος ό Παλαμάς
τόμ. 9 σ. 72-84, 97—110, 395—406.)
Μιχαηλίδου Εΰγεν. Ή εκκλησία’Αλεξανδρείας έν τή’Αραβική φιλολογίφ. (Ό Φάρος 
τόμ 4 Αλεξάνδρεια σ. 180—181.)
Μπαλάνου Δ. Σ. Χριστιανισμός καί σκηνή. (’Επαγγελματική σχολή Θεάτρου). Άθή­
ναι 1925. Σελ. 38.
Μπρατσιώτου Παν. Ό ’Απόστολος Παΰλος καί ή μετάφρασις τών Ο'(Θεολογία τόμ. 
3 σ. 186—216.)
» » Ό ’Ιησούς Χριστός ήτο σοσιαλιστής; Άθήναι 1925 Σελ. 38.
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Μωρα'ιτίδον Λλεξ. Ακολουθία πανηγυρική τού αγίου ένδοξου προφήιου Έλισααίου 
μετά παρακλητικού κανόνος. ΕΙς τό τέλος προστίθεται καί ή βιο­
γραφία τού προφήτου. Άθήναι 1925 Σελ. 64.
Παηα,δοπονλον Χρυσ. Τό ζήτημα περί τού κύρους τών άγγλικανικών χειροτονιών. 
(Νέα Σιών τόμ. 20 σ. 17—24, 94—105, 129—148.)
* ’Επί τών σχέσεων τών ορθοδόξων πρός τούς έτεροδόξους κατά 
τόν ΙΣΤ' αιώνα. (Θεολογία τόμ. 8 σ. 26—33.1
* « Σχέσεις ορθοδόξων καί λατίνων κατά τόν ΙΣΤ' αιώνα. (Αυτόθι
σ. 89-112 καί 266- 272, 299 - 306.)
Παηαίωαννον Χαρ. "Εν χειρόγραφον τού υπομνήματος τού αρχιεπισκόπου Βουλγα 
ρίας Θεοφύλακτου εις τά 4 ευαγγέλια. (Θεολογία τόμ. 3 σ. 
243-255.)
Παπακνριακοΰ Σωφρ. Χριστιανικά μνημεία. (Θεολογία τόμ. 3 σ. 51—53.)
” » Άποκάλυψις Ίωάννου τού Θεολόγου. (Αυτόθι σ. 217—223.)
ΙΤαηαμιχαήλ Γρηγ. Ό Pasteur καί ή αύτόματος γένεσις τής ζωής. (Έπετ. Πανεπ 
Άθ. Θεολ. 2χολ. τόμ. 1 σ. 201—242).
» » Ό Pascal ώς απολογητής τού Χριστιανισμού. ΆΟήναι 1925 Σελ. 63.
» » Ό Χριστιανισμός και τό νεώτερον θέατρον. ΆΟήναι 1925
Σελ. 29.
» » Ακαδημαϊκοί περίπατοι. ’Απολογητικοί συζητήσεις περί τών
ύψίστων προβλημάτων. ΆΟήναι 1925 Σελ. 101.
Παπανούζαον Εναγ. Ί1 ελευθερία τής βουλήσεως. (Θεολογία τόμ. 3 σ. 57—70 
καί 153—173.)
Παπασπυροπούλου Βαα. ’Εκκλησιαστικόν δίκαιον κατά τάς παραδόσεις τού καθη- 
γητοΟ κ. Κ. Μ. Ράλλη. ΆΟήναι 1925 Σελ. 159
Πασχάλη Δημ. Νεόφυτος Καμπάνης έπίσκοπος Ίεραπολέως. (Θεολ. τόμ. 3 σ 
34-46.)
» » Τζιας καί Θερμίων Νικόδημος Ρούσσος 1797 — 1842. (Αυτόθι
σ. 113-123.)
» » Συμεών έπίσκοπος Σύρας, Τζιας, Θερμίων, Τήνου.( Αυτόθι σ. 316 —
329.)
Πετρακάκου Δ. Τό μοναχικόν πολίτευμα τού 'Αγίου όρους Άθω. ΆΟήναι 1925 
Σελ. 216.
Πετράκη Ε. 'Ιστορία τής ’Εκκλησίας έν Κρήτη 1925.
Ποταμιάνον Γερ. X. Βίος καί ακολουθία τού όσιου καί Οεοφόρου πατρός ήμών 
Γερασίμου τού νέου άσκητοϋ τού έν τη νήσψ Κεφαλληνίρ, ψαλλο- 
μένη τή 16η Αύγουστου καί τή 20η ’Οκτωβρίου. ΆΘήναι 1925 
Σελ. ιστ'-)-167.
Στεψανίδου Βαα. Ό 'Ρώμης Ίνοκέντιος ό Α έν τή αναπτύξει τού παπικού πρω­
τείου. (Έπετ. ΙΙανεπ. Άθ. Θεολ. Σχολ. τόμ. 1 320—328).
» » Λόγος έναρκτήριος εις τό μάθημα τής γενικής έκκλ. Ιστορίας.
Λί πρόοδοι τών ιστορικών έπιστημών καί ή πρός αύτάς σχέσις 
τής έκκλ. Ιστορίας. (Αυτόθι τόμ. 1 σ. 243—258.)
Σννοδινοϋ Πολυκάρπου. Εκκλησία καί πολίτευμα. Έν ΆΟήναις 1,25 Σελ. 23.
„ » ’Εκκλησία καί πολιτεία. (Θεολογία τόμ. 3 σ. 5—25.)
» » Νεόφυτος Δούκας. (Αυτόθι σ. 137 152.)
Τρεμπέλα II. Ο ιστορικός υλισμός έξ άπόψεως φιλοσοφικής. ΆΟήναι 1925
Σελ. 80.
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Τρεμπέλα Π. Ή τελεαιουργία τοΰ άγιου βαπτίσματος πάλαι χε καί νΰν. Άθήναι 
1925 Σελ. 104.
Φιλαρέτου Μία σελίς τής έκκλ. Ιστορίας τών κάτω χρόνων, (β.. <λογία τόμ.
3 σ. 307-315.)
φραγκούδη Σ. Γ. 'Η αυτονομία τής έκκλησίας. Λόγος έκφωνηθείς έν τή Συνελεύσβι 
κατά τήν συνεδρίαν τής 9 Δεκεμβρίου 4924. Άθήναι 1925 Σελ. 8. 
Φωκυλίδου I. Ή όσια Παύλα. (Πάνταινος τόμ. 17 σ. 33—39.)








Ό ιερός Αλέξανδρος, αρχιεπίσκοπος ’Αλεξάνδρειάς. (Αυτόθι σ. 
262—253, 335-338, 357-360, 367-369.)
ΑΙ βίβλοι τών βασιλειών καί τών παραλειπομένων. (Αυτόθι σ. 
419—424, 516-518.)
Ό άγιος Πορφύριος, έπίσκοπος Γάζης. (Αυτόθι σ. 719—725, 736— 
738, 751—753.)
Ό Ιερός ’Αμβρόσιος. (Αυτόθι σ. 881—885, 897—904.)
Ή έν Νικαίφ πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. (Εκκλησιαστικός 
Φάρος τόμ. 24 σ. 133—244.)
Διδασκαλία άγιου Δωροθέου (Αυτόθι σ. 245—321.)














Ό Μυστράς. Μνημεία. (Ή Εικονογραφημένη τής Ελλάδος τόμ.
1 τεΰχ. 2 σ. 2 - 3.)
Ό Μυστράς. Αί τοιχογραφίαι — Εικονογραφία. (Αυτόθι τεύχος 
5-6 σ. 2—5.)
Μεσαιωνικά μνημεία τής Γορτυνίας. (ΆρχαιολογικόνΔελτίον VIII 
σ. 59-84.)
Τεχνική τής Βυζαντινής καί μεταβυζαντινής ζωγραφικής. (Ελλη­
νική Έπιθεώρησις τόμ. 18 τεΰχ. 208—211.)
Ίουλιανοϋ τοΰ 'Αποστάτου κεφαλή. (Άρχαιολ. Έφημ. 1923 σ. 
118—123.)
Ή τέχνη τού Άθω. ’Αντιγραφή καί ανασυγκρότηση Φώτη Κόντο­
γλου. Τά ξυλογραφήματα έφιλοτεχνήθησαν άπ’ τόν Άγγελο Θεο- 
δωρόπουλο. (Πίνακες 15) “Εκδοσις Χρ. Γανιάρη. Άθήναι 1925. 
Ψηφιδωτή είκών ή « Έπίακεψις» έν τω Βυζαντινφ Μουσείφ 
’Αθηνών. (Δελτίον Χριστ. Άρχαιολ. Έταιρ. Περιοδ. Β' τόμ.
2 σ. 44-52.)
Εικόνες τής Όσιας Φιλοθέης. ('Ημερολόγιου τής μεγάλης Ελλά­
δος 1925 σ. 451—455.)
Ή Μονή Φανερωμένης. ('Ημερολόγιου 'Οδοιπορικού Συνδέσμου 
1925 σ. 227—234.)
ΛΙ εικόνες τού αγίου Νίκωνος. (Μαλεβός τόμ. 5 σ. 459—460.)
Ή Βυζαντινή πινακοθήκη τοΰ κ. Διον. Λοβέρδου. (Εικονογραφη­
μένη τής Ελλάδος τόμ. 1 τεΰχ. Β' σ. 18—19.)
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Π Χβχάοη Α. ’Από τά άριστουργήματα τοϋ Μουσείου Ζακύνθου. (Ήώς τόμ. 
1 σ. 69-70.)
Σωτηρίου Γ. Α. Ή Μονή τής ’Αγίας Λαύρας. (Ήμερολόγιον τής Μεγάλης Ελ­
λάδος 1925 σ. 183-198.)
» » Ή Νταού Πεντέλη. (Ήμερολόγιον 'Οδοιπορικού Συνδέσμου 192»
σ. 175-191 )
» » ’Αρχαιολογία τής Χριστιανικής τέχνης καί ελληνική χριστιανική
έπιγραφική Πηγαί καί οΰσίά τής χριστιανικής τέχνης. «Λόγος: 
εναρκτήριος είς τό μάθημα τής εκκλησιαστικής άρχαιολογίας 
καί παλαιογραφίας». Άθήναι 1925. (Έπετ. Πανεπ. Άθ. Θεολ. 
Σχολ: τόμ. 1 σ. 281—302).
ΦιΙαΔελφέως Α. Δέκα ύδατογραφίαι έκ τής Έλλην. έπαναστάσεως. (Ή Εικονογρα­
φημένη τής ‘Ελλάδος τόμ. 1 τεύχ. 2 σ 4—7.)
Χατζημιχάλη ΆγγεΧικ. Έλληνι; ή λαϊκή τέχνη. Σκΰρος. Άθήναι 1926 Σελ. 199.
» » Νεοελληνική λαϊκή τέχνη. Τρίκερι : Φορεσιά. (Ή Εικονο­
γραφημένη τής ‘Ελλάδος τόμ. 1 τεύχ. 3 σ. 7—8.)
Τρίκερι: Κεντήματα. (Αυτόθι τεύχ. 7 σ. 16.)
Νέος Έλληνομνήμων τόμ. 1Θ'.
Έπιστολαίέκ τού Βιενναίου κωδικός phil. Gr. 342 σ. 3.—Ό Βιενναΐος κώδιξ phil. 
Gr. 342 σ. 12.— Περιγραφή κώδικος Νεαπόλεως II—C—35 (Gyrillus 36) σ. 34. — 
Μακάριος Θεόδωρος καί Νικηφόρος ο! Μελισσηνοί σ. 42. — Λεονάρδου Άρετίνο» 
πρός Γεώργιον Άμοΐρούτσην περί πολιτείας Φλωρεντινών σ, 58.— Περιγραφή κω­
δίκων σ. 60.—Διορθώσεις καί παρατηρήσεις είς τά έν τφ Ν. Έλληνομνήμονι τόμ. 
ΙΣΤ' (1922) σ. 36—56 έκδοθέντα ιαμβικά ποιήματα α. 68.—Οϋΐλλιαμ Μίλλερ., Ή 
υπό τών Φράγκων κατάκτησις τής ’Ελλάδος σ. 72.— Νικολάου Γιαννοπούλου, Κατά­
λογος των χειρογράφων τής βιβλιοθήκης τής έν Άλμυρφ φιλάρχαιου εταιρείας *Ορ- 
θρυος σ. 93. 262. 369. — Τό ύπ’ αριθμόν ΛΘ' κατάλοιπον σ. 77. Τό ΰπ’ αριθμόν 
ΡΑΙ' κατάλοιπον σ. 125.—Έπιστολαί έκ τού Βιενναίου κώδικος phil Gr. 342 σ. 
139.—‘Ανωνύμου μονφδία έπί τφ θανάτφ βυζαντινού άρχονεος σ. 210.—Νέαι παρα­
τηρήσεις είς τά έν τφ Ν. Έλληνομνήμονι τόμ. 16 σ. 39—56 έκδοθέντα ιαμβικά 
ποιήματα σ. 223.— Έρευναι έν ταΐς βιβλιοθήκαις καί άρχείοις 'Ρώμης, Βενετίας, 
Βουδαπέστης καί Βιέννης σ. 225.—Οϋΐλλιαμ Μίλλερ, Ή φραγκική κοινωνία έν 
Έλλάδι σ 233.—Οϋΐλλιαμ Μίλλερ, Σημειώσεις περί των ’Αθηνών έπί τών Φράγκων 
σ. 254.—Έπιστολαί έκ τοΰ Βιενναίου κώδικος phil. Gr. 342 σ. 269.—Έπιγραφαί σ. 
?97.—Τό ΰπ’ αριθμόν Ο’ κατάλοιπον σ. 301.—Ιστορία τών Αθηνών άπό τοΰ Σύλλα 
μέχρι τοΰ 1821. — Α. Χατζή, - Αθηναϊκά οικογενειακά δνόματα σ. 318. Σημειώσεις 
περί τής έν Πελοποννήσψ Βενετοκρατίας σ. 327.—Ούΐλλιαμ Μίλλερ, Οί δούκες τών 
Αθηνών σ. 335. — Ειδήσεις.
ΔΙΟΡΘΩΤΕΑ
Σελ. 184 στ. 24 αντί 1923 αναγνωστέ,ον 1924
194 » 4 » Υ(ίός) Θ(εοΰ) > Θ(εοΰ) Υ(ίός).
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